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KUANTAN 17 Nov. - Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) Ad-
vanced memanfaatkan Bajet 
2018 dalam melonjakkan agen-
da Pembelajaran Sepanjang 
Hayat (PSH) serta Pendidikan 
Teknil<al dan Latihan Vokasio-
nal (TVET) dengan menye-
diakan program-program yang 
memenuhi keperluan pasaran 
semasa dalam melahirkan tena-
ga kerja berkemahiran tinggi. 
Ketua Pegawai Eksekutif 
UMP Advanced, 
Dr. Mohamad Rozi 
Hassan berkata, 
usaha tersebut 
bagi memacu per-
tumbuhan ekono-
mi negara, pem-
bangunan modal 
insan dan mela-
hirkan masyarakat 
berpendapatan 
tinggi menerusi 
peruntukan yang 
d i umumkan 
gram itu juga secara tidak lang-
sung dapat membuka lebih ba-
nyak laluan bagi pelajar lepasan 
TVET dan ILK untuk melan-
jutkan pengajian ke peringkat 
ijazah sarjana muda di UMP. 
UMP Advanced juga, kata-
nya, berperanan mewujudkan 
laluan altematif PSH kepada 
golongan bekerja dalam bidang 
TVET dalam melahirkan indi-
vidu dan profesional yang kom-
peten dengan memberi peluang 
serta ruang kepada warga kerja 
bagi melanjutkan pengajian ke 
peringkat lebih tinggi. 
"UMP Advanced 
juga menyediakan 
latihan untuk me-
n ingkatk an ke-
mahiran dan me-
latih semula serta 
menyediakan rang-
kaian strategik bagi 
pengukuhan akti-
viti sosioekonomi 
dalam kalangan 
masyarakat se-
tempat dan pihak 
berkepentingan. 
dalam bajet ber- DR.MOHAMADROZI 
kenaan. HASSAN 
"Selain itu, UMP 
Advanced sentiasa 
memenuhi per-
mintaan pihak in-
"Selain meme-
gang ijazah sarjana 
muda dalam bidang masing-
masing, penuntut UMP juga 
memperoleh tambahan si-
jil profesional yang relevan 
dengan keperluan industri 
semasa yang mana akan me-
mudahkan graduan untuk 
mendapatkan pekerjaan. 
"Kumpulan sasaran bagi ke-
masukan khas ini adalah peme-
gang diploma atau setaraf dari 
universiti awam atau swasta, 
politeknik dan institusi latihan 
kemahiran (ILK) awam atau 
swasta. 
"Sebanyak 23 program penga-
ji~ ditawarkan bagi kemasukan 
khas ini seperti bi dang kejurute-
raan, teknologi kejuruteraan, 
sains komputer, sains gunaan 
dan pengurusan teknologi;' ka-
tanya di sini baru-baru ini. 
Mohamad Rozi berkata, pro-
dustri yang memerlukan modal 
insan berkemahiran tinggi bagi 
memenuhi pasaran industri 
dalam dan luar negara;• ujamya. 
Tambahnya, pelaburan 
dalam modal insan penting bagi 
meningkatkan kemajuan dan 
status sosioekonorni rakyat su-
paya mudah memperoleh akses 
pendidikan berkualiti seterus-
nya dapat mengharungi cabaran 
dan merebut ruang dalam 
ekonorni global. 
Beliau berharap inisiatifyang 
bakal clilaksanakan UMP Ad-
vanced pada tahun depan dapat 
melahirkan individu dan profe-
sional kompeten serta memberi 
peluang kepada warga kerja 
untuk melanjutkan pengajian 
serta meningkatkan kemahiran 
bagi pengukuhan aktiviti sosio-
ekonorni. 
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•Jumal terbitan UMP iaitu International Journal of 
Automotive and Mechanical Engineering UMP (IJAME) dan 
Journal of Mechanical Engineering and Sciences (JMES) 
mencatatkan impak tertinggi bagi Cite Score iaitu 1.60 dan 
1.16 berdasarkan pangkalan data Scopus (2016). 
. Sebanyak 4,500 penerbitan jumal berindeks direkodkan 
oleh pangkalan data Sdval/Elsevier dengan jumlah sitasi 
adalah 18,108. 
